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Resumen
Este trabajo caracteriza la cadena de sumi-
nistro de la carne en un contexto mundial y 
doméstico, con un énfasis en el caso colom-
biano. La metodología sigue la línea usada 
en trabajos previos en cadenas agroindus-
triales que buscan describir el contexto de 
operación de la cadena, los agentes, sus 
roles e interacciones, entre otros aspectos 
relevantes. Asimismo, el trabajo identifica 
problemáticas y plantea soluciones; tiene 
como objetivo facilitar la toma de decisiones 
de los stakeholders. Se concluye que las pro-
blemáticas de la cadena de abastecimiento 
se asocian a problemas organizacionales, de 
investigación y desarrollo, así como de fo-
mento al mercado. Por último, sugiere me-
didas para el mejoramiento del sector.
Palabras clave: cadena de abasteci-
miento, caracterización, carne bovina.
Abstract
This work characterizes the meat supply 
chain in a global and domestic context, 
with an emphasis on the Colombian case. 
The methodology follows the line used in 
previous work in agroindustrial chains 
that seek to describe the context of ope-
ration of the chain, the agents, their roles 
and interactions, among other relevant 
aspects. The work identifies problems and 
proposes solutions and aims to facilitate 
the decision making of stakeholders. It is 
concluded that the problems of the supply 
chain are associated with organizational 
problems, research and development, and 
promotion of the market, the work of me-
asures for the improvement of the sector.
Keywords: bovine meat, characteriza-
tion, supply chain.
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1. INTRODUCCIÓN
La cadena de abastecimiento (CA) comprende las actividades asociadas con el flujo 
de información y la transformación de bienes desde su extracción primaria hasta el 
usuario final [1]. El concepto de cadena de valor (CV) lo desarrolló [2] con el propósito 
de clasificar los procesos de una empresa en dos grupos: primario y de soporte [3].
Según [4], la CA une las funciones principales del negocio. Por su parte, [5] enun-
cia que una CA comprende todas las actividades que tienen que ver con producción, 
transporte y distribución, cuya planificación y operación necesita ser integrada para 
ser optimizada.
La carne hace parte fundamental de la dieta humana al ser una de las fuentes de 
proteína con más alta estima (22,33 % de su composición) [6]. Por su parte, la gana-
dería es aún la actividad que más aporta al producto interno bruto (PIB) del sector 
agropecuario, de manera que un mejoramiento en su cadena de abastecimiento tie-
ne importantes efectos en el incremento en la productividad y, en consecuencia, un 
significativo impacto social y económico, lo que justifica económica y socialmente el 
desarrollo de este trabajo.
La investigación busca identificar los eslabones de la cadena, sus actores e interrela-
ciones, así como evalúa factores críticos que ayuden a evidenciar y documentar par-
ticularidades de la cadena. La caracterización de la CA describe los aspectos centrales 
del contexto productivo, competitivo y de sostenibilidad. El objetivo es proporcionar 
al sector ganadero una visión más holística de la cadena, en busca de fortalecer com-
petitivamente este sector.
Las metodologías usadas para la caracterización estratégica de cadenas se han refina-
do en el tiempo a través de una línea de trabajos. Varios de estos, para el caso colom-
biano, relacionados con cadenas agroindustriales. La revisión de la literatura permi-
tió identificar una deficiencia tácita de trabajos de caracterización para la cadena de 
la carne, lo que justifica el aporte del trabajo al estado del arte. El trabajo identifica 
las problemáticas de la cadena de abastecimiento de la carne bovina y concluye al 
plantear recomendaciones a nivel nacional.
2. METODOLOGÍA
La revisión de la literatura muestra un conjunto de trabajos de caracterización de ca-
denas de abastecimiento agroindustriales: [7] caracterizaron la CA y cadena de valor 
del cacao; [3] caracterizaron la fase upstream de la cadena de valor y el abastecimien-
to de la agroindustria de la palma de aceite; y [8] presentaron la caracterización de 
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la cadenas de valor y de abastecimiento del sector agroindustrial del café, respecti-
vamente. Por otra parte, [9] estudiaron la cadena de la panela en la que aplican los 
conceptos y establecen metodologías de análisis y caracterización; además, se han 
realizado más trabajos de caracterización como, por ejemplo, la cadena de valor de 
la uchuva y el tomate [10], o la cadena del mango (Mangifera indica L.) [11].
En lo que atañe específicamente a la cadena de la carne, la revisión identifica los 
siguientes trabajos: [12] hacen una revisión sistemática de la literatura en busca de 
determinar los atributos de calidad de la carne desde la perspectiva del consumidor, 
quien busca aumentar la satisfacción del consumidor y potencialmente aumentar la 
industria; [13] presentan una comparación del clima de los países en desarrollo del 
hemisferio sur, de modo que muestran importantes similitudes en términos climá-
ticos —lo que conduce a contextos similares de producción de ganado vacuno— y 
concluyen que la calidad de la carne depende de manera significativa del clima en 
que el ganado habita; [14] caracterizaron el circuito comercial del ganado bovino en 
el departamento de Río Chico (Argentina).
La caracterización de la cadena utiliza el enfoque de “cadenas productivas”, el cual 
permite estudiar y describir cada eslabón y agente que interviene en la cadena de 
abastecimiento de carne [15]. El trabajo acoge la metodología de caracterización plan-
teada en [7], escogida por qué es la metodología encontrada que mejor caracteriza 
estratégicamente una CA, además de que ha sido validada en objetos de estudio simi-
lares al tratado en la presente investigación, la cual define las siguientes etapas:
  Etapa 1. Producción nacional y mundial de la  CA. Para el desarrollo de esta etapa se 
utilizaron fuentes secundarias de información, como el Trade Map de la Food 
and Agriculture Organization (FAO).
  Etapa 2. Actores de la CA en Colombia. En el desarrollo de esta etapa se utilizó 
información de fuentes como, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de 
Colombia, el DANE o Fedegan.
  Etapa 3. Descripción de la cadena de abastecimiento nacional. Se usaron fuentes 
de información secundaria tales como el DANE, el Ministerio de Agricultura de 
Colombia y Fedegan, entre otras relevantes.
  Etapa 4. Diagnóstico y conclusión sobre la CA.
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La carne bovina ocupa el tercer lugar de consumo anual en el mundo. La carne de 
mayor consumo mundial es la de cerdo con 109 millones de Tn, le sigue la de pollo 
con un total de 83 millones de Tn y la carne bovina con 57 millones de Tn [16].
Según [16], entre el 2007 y el 2016 la producción mundial de carne bovina creció a 
una tasa promedio anual del 0,3 %. En los más importantes países productores, la 
tasa decreció en el año de la siguiente manera: Estados Unidos (EE. UU.), 0,6 %; Unión 
Europea, 0,5 %; Argentina, 2,2 %; Australia, 0,2 %; por el contrario, en dicho periodo 
la tasa de producción creció en Turquía en un 14,3 %, en al India en un 6,2 %, en Pa-
quistán en un 3 %, en México en un 1,8 % y en China en un 1,3 %.
La tabla 1 comprende el estado del mercado global en el 2016, tanto en la oferta como 
en la demanda. El país con mayor producción de ganado fue Brasil con 218 225 177 
Tn. Lo siguen India y EE. UU. La lista de los mayores productores de carne la encabe-
za los EE. UU., seguido de Brasil y China. El mayor importador del mundo son los EE. 
UU, seguido de los Países Bajos e Italia. Finalmente, los países con mayor consumo 
per cápita lo encabezan Uruguay y Argentina.
Tabla 1. merCado gLobaL año 2016
País
Producción 


















































































Fuente: elaboración propia con base en [18], [19].
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La carne bovina es costosa en comparación con la carne de pollo y de cerdo, incluso 
en los países productores. La producción de la carne bovina se ha relacionado con la 
disponibilidad de tierra para pastoreo, salvo en casos como el de Francia o Alemania 
que usan producción intensiva; asimismo, el consumo de carne bovina está relacio-
nado con la capacidad adquisitiva y la cultura. La tabla 1 evidencia que la mayoría de 
los productores son también importantes consumidores, la mayoría de ellos países 
con altos ingresos per cápita, así cómo la mayoría de los productores tienen réditos 
para exportación. Es necesario señalar como casos especialeslos siguientes: China, 
a pesar de ser un productor y exportador importante, es un bajo consumidor; India 
y Pakistán, pues no son países consumidores por motivos culturales y religiosos; y 
Brasil y Argentina que no requieren de importaciones para abastecer su consumo y 
sus exportaciones.
Mercado local
En Colombia la ganadería es un sector económico importante, e incide, aproxima-
damente, en el 48,7 % del PIB pecuario, en el 21,8 % del PIB agropecuario y en el 1,4 % 
del PIB nacional. La ganadería colombiana equivale a 2,1 veces el sector avícola, tres 
veces el sector cafetero, 3,1 veces el sector floricultor, 4,4 veces el sector porcícola, 
5,3 veces el sector bananero y ocho veces el sector palmicultor. Además, es un sector 
que genera ochocientos diez mil empleos directos que representan el 6 % del empleo 
nacional y el 19 % del empleo agropecuario [20].
Colombia ocupa el tercer puesto en cuanto a producción de carne bovina en Suramé-
rica. La tabla 2 resume la producción en toneladas por país, en la que hay una mar-
cada ventaja de Brasil sobre los demás países.







1 Brasil 9 284 000 6 Venezuela 431 716
2 Argentina 2 644 000 7 Bolivia 242 507
3 Colombia 828 318 8 Ecuador 216 408
4 Uruguay 550 000 9 Chile 215 266
5 Paraguay 496 939
Fuente: elaboración propia con base en [18].
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La ganadería en Colombia cuenta con diversas razas diferenciadas, según su calidad, 
en primera, segunda y tercera. Esta clasificación tiene en cuenta la suavidad, la ju-
gosidad y el sabor de la carne. Entre las razas que producen carne de primera están: 
Aberdeen Angus, Charolais, Hereford y Shor-thorn. La carne de segunda es resul-
tante del cruce de las anteriores razas con la raza cebu: Santa Gertrudis, Brangus y 
Charbray. Por último, las razas que producen carne de tercera son la cebú y la criolla 
(con gran variedad de tipos), las cuales aportan el 80 % de la carne para el consumo 
en Latinoamérica.
Las exportaciones colombianas de carne bovina en el 2015 sumaron USD 33,5 millo-
nes, y los principales destinos fueron: Rusia con USD 22,8 millones (68,1 % de parti-
cipación), Curazao con USD 4,3 millones (12,9 %), Perú con USD 2,3 millones (6,8 %), 
Jordania con USD 2,2 millones (6,7 %) y Estados Unidos con USD 1,0 millones (3 %) 
[21]. El inventario y las exportaciones que ha mantenido Colombia entre el 2013 y el 
2017 se observan en la tabla 3, mostrando un decaimiento en el inventario de ganado 
y de la variabilidad en las exportaciones. La producción nacional se centra en satis-
facer el mercado doméstico.
Tabla 3. número de Cabezas
Detalle año 2013 2014 2015 2016 2017
Total general 4 134 519 3 982 511 3 986 680 3 632 742 3 393 127
Exportación 120 325 44 931 68 905 133 738 106 858
Machos 2 159 741 2 291 333 2 316 698 2 042 626 1 950 124
Hembras 1 788 055 1 589 767 1 539 106 1 399 019 1 278 503
Terneros 66 398 56 480 61 971 57 359 57 642
Fuente: elaboración propia con base en [22].
Los departamentos con mayor producción se encuentran en Antioquia, Bogotá y 
Santander (véase la tabla 4). En el país existen tres zonas ganaderas: la conformada 
por Antioquia, Córdoba y Sucre, que cuenta con los ganados de carne y doble pro-
pósito de mayor calidad; la zona de Santander, Boyacá y Cundinamarca, con razas 
enfocadas a doble propósito en Santander y a la producción de leche en los otros 
departamentos; y la zona oriental, principalmente Meta, Arauca y Casanare, relacio-
nada con ganado de calidades inferiores con orientación a la producción de carne.
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Tabla 4. produCCión por departamento en CoLombia (2014-2017)













Antioquia 680,580 Antioquia 700,653 Antioquia 594,292 Antioquia 544,623
Bogotá 686,355 Bogotá 659,795 Bogotá 586,886 Bogotá 541,097
Santander 659,795 Santander 323,510 Santander 290,777 Santander 272,376
Meta 248,365 Atlántico 260,565 Córdoba 220,321 Córdoba 263,310
Valle 246,841 Meta 241,733 Atlántico 219,294 Meta 198,146
Cundinamarca 246,841 Valle 227,538 Cundinamarca 216,799 Atlántico 195,673
Atlántico 218,923 Cundinamarca 216,023 Meta 210,066 Valle 195,573
Córdoba 196,859 Córdoba 202,489 Valle 199,510 Cundinamarca 188,340
Fuente: elaboración propia con base en [22].
Etapa 2 y Etapa 3
En relación con los eslabones de la cadena productiva de la carne bovina, en Colom-
bia se pueden distinguir productores, comercializadores, industria cárnica, distribu-
ción y venta al detal (véase la figura 1).
Fuente: elaboración propia con base en [22].
Figura 1. estruCtura simpLifiCada de La industria de Carne bovina en CoLombia
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Fase 1. Upstream
Primer eslabón: productores primarios
En este eslabón se encuentran los proveedores de insumos como, por ejemplo, ani-
males en pie, alimentos, sales, semillas, mejoradores, medicamentos y vacunas [24]. 
En Colombia, el mercado de medicamentos veterinarios y productos biológicos de 
uso pecuario es de alrededor de seiscientos cincuenta mil millones de pesos al año; la 
entidad oficial que es responsable de practicar la inspección técnica de los insumos 
agropecuarios es el ICA.
Entre los productores de ganado en pie se encuentran los ganaderos que se encar-
gan de la crianza de los animales hasta que alcancen la edad y el peso idóneo para la 
venta. Este eslabón se caracteriza por las discrepancias tecnológicas en la finca, pues 
es el factor diferenciador más importante o el único dentro de los productores pri-
marios. Esto incluye el desarrollo de pastizales y las condiciones edafoclimáticas del 
terreno de pastoreo que aseguren la producción de pasto y forraje para poblaciones 
en el tiempo [24].
La cría de ganado tiene tres tiempos bien diferenciados: 1) la crianza, que consiste en 
producir terneros y venderlos al destete; 2) el levante, es el periodo intermedio en el 
cual el animal gana casi la totalidad de su peso; y 3) el engorde o cebado, que pertene-
ce a los últimos tres meses o cuatro meses de nutrición antes del sacrificio.
La situación actual muestra que los tres eslabones de la cadena se encuentran pobre-
mente integrados. Ahora bien, dado que los animales cambian de dueño constante-
mente y, como las tres etapas suceden en sitios diferentes y de manera desestanda-
rizada —y hasta cierto punto no regulada—, propician actuaciones oportunistas por 
parte de agentes en el mercado. La mayor dificultad se centra en la etapa de levante, 
debido a que es la etapa con más duración, la menos lucrativa y, por tanto, la menos 
atractiva [24]. En países que tienen una alta productividad, como, por ejemplo, Ar-
gentina o Uruguay, el levante dura alrededor de diez y once meses, mientras en Co-
lombia la etapa dura alrededor de veinticinco meses; las razones son varias, pero las 
más importantes tienen que ver con la raza del ganado, la calidad y el manejo de los 
pastizales, las condiciones de alimentación y agua, clima y sombra, la salubridad, la 
topografía y las distancias recorridas por el ganado [25].
Segundo eslabón: comercializadores
Este comprende los sistemas de comercialización del ganado. En Colombia existen 
los siguientes:
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  Subasta ganadera. Es el sistema tecnológicamente más avanzando entre los 
que existen para comercializar ganado, debido a que permite a los ganaderos 
vender sus productos de forma justa y expandir sus redes de mercadeo a nivel 
nacional. Este sistema introduce el concepto de valor por kilo, en el que por 
medio de remates se subasta y adjudica el ganado. La mayoría de vendedores 
son productores primarios y los compradores son colocadores, comisionistas y 
acopiadores [23].
  Feria de ganados. Es un evento comercial en el que la oferta y la demanda de 
ganado es lo que determina el precio al productor. Opera bajo un mecanismo de 
comisionistas, quienes compran al ganadero y venden al carnicero o vendedor 
al detal [24].
  Carne en canal. Este es el procedimiento con más ventajas desde el punto de 
vista de la cadena cárnica. Reduce costos en fletes (catorce novillos por camión 
versus cuarenta canales); un problema recurrente es garantizar la conservación 
del frío, desde el frigorífico hasta el consumidor [24].
Los actores del segundo eslabón son:
  Comisionistas y acopiadores. Su labor consiste en facilitar el intercambio 
económico del ganadero, en especial del que posee escasa adopción tecnológica, 
así como de los colocadores. Los acopiadores van de finca en finca recolectando 
lotes de ganado para transportarlos a las ferias ganaderas y obtener así una 
comisión durante la transacción [26].
  Colocadores. Hacen parte fundamental de la cadena. Se dedican a la compra del 
ganado a comercializadores en ferias ganaderas y luego venden los animales bien 
sea en pie o bien en canal. En otras palabras, son los que hacen el intercambio 
del ganadero con los distribuidores mayoristas y minoristas [26].
Fase 2. Midstream: industria cárnica
De acuerdo con [24]:
La producción de carne bovina en Colombia está compuesta por cuatro grandes 
eslabones que corresponden a: 1) el mercado de ganado en pie, 2) la industria de las 
plantas de sacrificio, 3) los canales de distribución de la carne fresca y sus derivados y 
4) la transformación de los productos cárnicos.
La figura 2 resume la industria cárnica en Colombia.
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Fuente: elaboración propia.
Figura 2. estruCtura de La industria de CárniCa bovina en CoLombia
Los actores incluyen:
  Plantas de beneficio y desposte. Su objetivo es el sacrificio de ganado. En estas se 
realiza la selección de los productos comestibles y subproductos no comestibles. 
Los productos comestibles son la carne en canal, hueso, sangre, despojos 
cárnicos, vísceras y cuernos, entre otros; por otra parte, los subproductos son 
pieles y sebo. En Colombia los frigoríficos son prestadores de servicio, lo que 
quiere decir que el traspaso de nuevo producto generado por las plantas de 
sacrificio a los distribuidores mayoristas y minoristas lo realizan los mismos 
comerciantes, en especial los colocadores [26].
  Plantas de sacrificio (públicas y privadas). Las plantas de sacrificio privadas suelen 
ser de un tamaño y utilización de capacidad mucho mayor que las públicas. Los 
principales frigoríficos en Colombia son: Camagüey-Galapa en Barranquilla, 
Ceagrodex en Neiva, Central Ganadera en Medellín, Cofema en Florencia 
(Caquetá), Coolesar en Valledupar (Cesar) y Efege en Bogotá [26].
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Proceso de sacrificio y beneficio bovino
El beneficio y faenado de ganado bovino empieza con la recepción de los animales. 
Este se da con el flujo de bovinos del camión a los corrales, al que le sigue el pesaje del 
ganado y el transporte de las mangas y pasillos hasta los corrales. Como paso siguiente, 
se efectúa una inspección sanitaria que se efectúa cuando el animal aún esta con vida 
con el fin de identificar si este posee alguna enfermedad; por consiguiente, esto permi-
te realizar una separación de los animales sanos de los enfermos [23]. La figura 3 hace 
referencia al proceso de beneficio del ganado bovino y sus diferentes etapas.
Fuente: elaboración propia.
Figura 3. proCeso de benefiCio de ganado bovino
La figura 4 resume la distribución promedio porcentual del peso de un animal sacri-
ficado en los diferentes productos y subproductos.
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Fuente: Realizada por los autores basados en [23].
Figura 4. distribuCión promedio deL peso deL ganado bovino
Cuarto eslabón: distribuidores
En el mercado nacional participan, primordialmente, los colocadores mayoristas y 
las carnicerías especializadas como canal de distribución hacia los distribuidores mi-
noristas.
  Colocadores mayoristas. Su trabajo es proveer con carne en canal o con cortes 
específicos a distribuidores minoristas o a través de grandes carnicerías 
ubicadas en diferentes zonas del país.
  Carnicerías especializadas. Se encargan, primordialmente, de satisfacer al sector 
empresarial formal, en el que se encuentran los restaurantes, los hoteles y las 
grandes superficies, quienes las escogen por la capacidad de proveer la carne 
procesada, en porciones y cortes [26].
  Distribuidores minoristas. Son los lugares en los que se vende carne al por menor 
y abastecen a los consumidores finales (hogares y consumidores fuera de casa). 
Se encuentran categorizados en: expendios tradicionales (famas), tiendas, 
supermercados y almacenes de cadena, restaurantes y casinos de alimentación 
empresarial y militar [26].
Fase 3. Downstream: industria cárnica
En esta fase se encuentran, fundamentalmente, los procesadores de carne. El sector 
es dominado por el grupo Nutresa, con empresas como Zenú, Rica, Ronda, Zen Pie-
trán o Salchichas Ranchera; se encuentran también pequeñas salsamentarías con 
alcance comercial, regional y local.
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La carne procesada es especialmente de cerdo, no obstante, es común la mezcla de 
carne de res tanto en los embutidos como en los enlatados. En este sector se encuen-
tran también productos tales como sopas instantáneas, salsas, etc. Específicamente, 
los productos cárnicos se elaboran a base de carne, grasa, vísceras y subproductos 
comestibles de animales; estos productos se encuentran clasificados en cocidos, cru-
dos y enlatados. La figura 5 resume los derivados cárnicos.
Fuente: elaboración propia con base en [27].
Figura 5. derivados CárniCos
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Etapa 4
Problemáticas del sector
Colombia cuenta con ventajas comparativas: 1) acceso a agua; 2) disponibilidad de 
pastos y alimentación; 3) experiencia ganadera; 4) energía solar relativamente estable 
durante todo el año; 5) acceso a la Costa Pacífica y a la Costa Caribe; 6) condiciones 
agroecológicas adecuadas; y 7) posición geográfica privilegiada para el comercio in-
ternacional [28]. Sin embargo, aún experimenta problemáticas que llevan al sector a 
no tener la productividad deseada. A continuación, se nombran las dificultades que 
afronta:
  Frigoríficos ilegales. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, aseveró que en 
el país “hay una inmensa informalidad en el mercado de la carne: de los $12 
billones que vale al año, $8 billones son informales. De cada cuatro animales 
tres están en la informalidad” [29]. El directivo asegura que detrás de esto hay 
intereses oscuros, con actores inclusive ilegales, como, por ejemplo, los grupos 
guerrilleros y las bandas criminales, tal como ocurre en el mercado fronterizo 
con Venezuela.
La industria cárnica debe garantizar niveles de frío para la conservación de la carne, 
lo cual impide que la descomposición se dé de manera acelerada. La maduración in-
crementa la calidad del producto (blandura y sabor). La infraestructura requiere de 
importantes costos de capital para disponer de adecuados centros de sacrificio en las 
empresas formales de refrigeración [30].
Debido a los altos estándares de calidad de los mercados internacionales el país tiene 
muy baja exportación. Asimismo, la ilegalidad del sacrificio del ganado ha tenido un 
significativo impacto en el desarrollo del mercado externo. Al respecto, el Gobierno 
nacional ha hecho esfuerzos en el control de los frigoríficos con la vigencia del Decre-
to 1500 en el que se definen los requisitos sanitarios, con lo que logró la erradicación 
de la fiebre aftosa y la brucelosis. No obstante, la medida gubernamental de quitar 
la potestad a Fedegan del sistema de vacunación contribuyó a que se produjeran los 
brotes de fiebre aftosa de los últimos años y la desertificación del sector [31].
Con relación a la destrucción del valor se encuentran los siguientes puntos:
  La falta de regulación afecta de manera significativa el precio; una situación 
típica se presenta con los intermediarios comerciales.
  La especulación de este actor en pro de maximizar su ganancia —quienes 
aprovechan la posición dominante en su relación comercial con el pequeño 
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ganadero— reduce la viabilidad financiera del eslabón más débil de la cadena; 
al respecto, el intermediario compra los animales en la finca a un precio por 
kilo inferior (entre el 8 % y el 13 % respecto al precio final de su colocación por 
su simple labor de intermediación).
  Otro aspecto que reduce valor en la cadena es el desconocimiento del carnicero, 
quien compra ganado sin distinguir raza, edad y calidad de la proteína, y quien 
tampoco se forma en técnicas de manejo de las herramientas de corte y en la 
obtención de cortes especializados [32].
Según [26], las problemáticas de la pérdida de valor son:
  La industria colombiana es poco exportadora. No se aprovechan los diferentes 
TLC, en los cuales se tiene cupo de sesenta y un mil toneladas de carne por 
año. Si las exportaciones fueran mayores y con valor agregado se reduciría 
la informalidad y los ganaderos gozarían de mejores precios por la venta de 
animales vivos.
  Ausencia de infraestructura vial. En Colombia solo el 8,5  % de las vías están 
pavimentadas, lo que dificulta el transporte y aumenta los tiempos de los 
desplazamientos respecto a los de otros países productores.
  Deterioro de la seguridad y el orden público. La seguridad se ve afectada por el 
accionar de la acción de agentes como la guerrilla, los actos terroristas, los 
retenes ilegales, el narcotráfico y las Bacrim.
  Transporte de ganado. En Colombia, para la comercialización del ganado 
bovino se traslada el ganado desde las fincas hacia las centrales de beneficio, 
lo cual supone un recorrido dispendioso en el que se suelen afrontar diferentes 
condiciones geográficas y climáticas, y, por tanto, tiempos de transporte y 
de ayuno extensos. Estos generan estrés en los semovientes (lo que afecta la 
calidad de la carne), decomisos por contusiones de diferente grado y mortalidad 
animal, entre otras consecuencias negativas [33].
  Mal uso de las tierras. Según [34], en Colombia el área destinada a la ganadería 
son cerca de treinta y ocho millones de hectáreas, con un promedio de 0,6 
cabezas por ha, de manera que se trata de una ganadería extensiva. Esta es 
una actividad que se caracteriza por la ausencia de emprendimiento forestal y 
mínima generación de empleo. En este tipo de ganadería el nivel de inversiones 
y el uso de tecnologías son muy bajos, y asimismo el tamaño del mercado 
depende en gran medida de la eficiencia y el acceso del transporte. Una solución 
a esta problemática son los sistemas silvopastoriles diseñados para revertir los 
procesos de degradación de los pastizales [35], ya que acrecientan la protección 
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física del suelo y contribuyen a la recuperación de la fertilidad mediante la 
intervención de leguminosas que fijan el nitrógeno al suelo y de árboles de 
raíces pivotantes que aprovechan las capas profundas y reciclan los nutrientes. 
Los árboles leguminosos mejoran la calidad del forraje de la pastura y permiten 
la conservación de altos valores de proteína en invierno; por consiguiente, la 
producción ganadera que vincula estás condiciones beneficia la crianza [36].
La tabla 5 sintetiza las problemáticas que afronta el sector de carne bovina en el país 
y propone soluciones para cada una de ellas.
Tabla 5. probLemátiCas y posibLes soLuCiones
Problemáticas Posibles soluciones 
Los frigoríficos ilegales
• Implementación de un sistema de certificación de 
buenas prácticas ganaderas.
• Mayor efectividad de las entidades de inspección y 
vigilancia y del sistema punitivo y judicial.
Destrucción del valor
• Controlar el precio que imponen los intermediarios.
• Controlar el sacrifico de hembras.
Transporte
• Mejoramiento de infraestructuras (carreteras, 
puertos, vías terciarias, entre otros).
Mal uso de las tierras 
• Producción de ganado bajo confinamiento.
• Desarrollo e implementación de modelos 
silvopastoriles.
El incumplimiento de las normas 
fitosanitarias y de inocuidad.
• Continuar con los planes de control de enfermedades 
e implantación de las normas de sanidad en plantas de 
beneficio.
Altos costo de los insumos
• Participación del Gobierno con subsidios.
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Problemáticas Posibles soluciones 
Inseguridad en el sector (extorsiones 
a ganaderos)
• Brindar mayor seguridad en las zonas rurales.
Contrabando de animales desde 
Venezuela
• Control en la frontera.
Escasa y desarticulada oferta 
tecnológica
• Inversión en tecnologías de pasturas y alimentación.
• Inversión en investigación de producción de especies 
vegetales y de crianza y mejoramiento genético del ga-
nado vacuno.
Los eslabones de la cadena están 
pobremente integrados, por razo-
nes que van desde la ilegalidad en 
la oferta de animales, la dificultad 
propia del tamaño y la topografía del 
territorio, hasta las deficiencias en la 
regulación y el accionar del gremio. 
• Fortalecimiento del gremio.
• Participación del Gobierno.
Fuente: elaboración propia.
4. CONCLUSIONES
Este estudio identificó con claridad los procesos logísticos involucrados en la CA de 
la carne bovina y resumió aspectos claves en el ámbito global y local, lo cual sirve 
de ayuda para estudios futuros, así como en el establecimiento de políticas, estra-
tegias y posibilidades operativas para las diferentes etapas y procesos. En cuanto a 
los principales problemas se encontró que los eslabones de la cadena se encuentran 
pobremente integrados, en cuanto al mal uso de las tierras y la falta de adopción de 
tecnología en el primer eslabón.
Las cadenas agroindustriales experimentan, como se deduce de la revisión de las ca-
racterizaciones realizadas en el país, una debilidad manifiesta y recurrente en la fase 
upstream por razones similares a las determinadas en este trabajo. El problema en la 
práctica se manifiesta en un desequilibrio en el desarrollo de valor que aumenta a me-
dida que la cadena se mueve aguas abajo, de una manera que no se ajusta al esfuerzo y 
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los recursos utilizados en las tres fases, lo que requiere de un esfuerzo estatal de regu-
lación acorde con las necesidades de los agentes de cada fase. Entre las medidas eviden-
ciadas para el fomento del sector en Colombia se encuentran: relacionar los agentes y, 
en especial, fortalecer o crear la relación entre la fase downstream y upstream, acortar 
el uso de intermediarios a través del fomento de mercados a nivel regional liderados 
por la federación gremial, la creación de un centro de investigación especializado en la 
crianza y el desarrollo de razas, y, finalmente, el desarrollo de un sistema de asegura-
miento de la calidad y la promoción del ganado y de la carne de res a nivel global.
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